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РУССКИЙ ПОМЕЩИК В НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ: 
БЛАГОРОДСТВО И ЖЕСТОКОСТЬ (СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)"
В работе рассматриваются в контексте эволюции народ­
ного фольклора представления русского крестьянства о по­
мещике, вотчинной власти. Выделяются воззрения, в кото­
рых как отдается должное барским милостям, так и демонст­
рируется негативное восприятие помещика, его права владе­
ния «крещеной собственностью»; особое внимание уделено 
крестьянской пореформенной иронии насчет обнищания 
значительной части поместного дворянства.






В н ародном  ф ольклоре, в основе котор ого л еж и т устн о е н ародн ое творчество, 
отраж ен а кол лек ти вн ая  пам ять и воззрени я на общ ество, чел овека, при роду, о тд ел ь­
ны е и стор и ч ески е и соц и ал ьн ы е явлен и я. В создан и и  ф ол ьк л ор н ы х сю ж етов, как 
прави ло, при н и м али  ш и рок и е н ар од н ы е м ассы , в первую  очередь, крестьянство и это 
отлож и ло о тп еч ато к на ф орм у и содерж ан и е песен, сказок, п осл ови ц  и п оговорок, где 
н ар я ду с вечн ы м и  ф и лософ ск и м и  категори ям и  о д о бр е и зле, ж и зн и  и см ерти, богат­
стве и бедн ости  и т.д., д овол ьн о ярк о и не всегда од н озн ач н о вы раж ен о отн ош ен и е 
крестьян  к сво ем у со ц и ал ьн о м у ан ти п оду -  барину. Это связано с тем , что ф ольклор 
ор и ен ти рован  на тр ад и ц и он н ы е н орм ы  к р естьян ского  общ ества и устн о-п оэти ч еск ая  
тради ц и я п озвол я ет п ер едать н орм ы  слож и вш егося  м и ровоспри яти я. Н ем ал оваж н ое 
зн ач ен и е и м еет и тот ф акт, что за п остоян ством  ф ольклор н ой  тр ади ц и и  стои т уклад  
-  усто й ч и вы е ф орм ы  н ародного бы та1. П роходи ли  века, и из поколен и я в п околен и е
* Работа выполнена при поддержке ФЦП " Научные и научно-педагогические кадры инноваци­
онной России на 2009-2013 годы", Государственный контракт № 16.740.11.0545 от 23.05.2011 г.
1 Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004. С. 9-10.
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русски й  крестьян и н  пахал  зем л ю , отр абаты вал  барщ и ну, п лати л оброк, вы полнял 
м н ож ество  д р уги х  пови нн остей . Т о  есть, п редставл ен и я о ж и зн и  п ер ед авали сь по н а ­
следству. Ф ол ькл ор  -  д ети щ е общ ества, где соци ал ьн ая пр акти ка и д ей ств и тел ьн о сть 
осн овы вал и сь и осн овы ваю тся  на реп р од уц и р ован и и  н ак оп лен н ого ж и зн ен н ого  о п ы ­
та. Д ля зн ач и тельн ой  м ассы  русского  к р естьян ства п ом ещ и чья  усад ьб а бы ла тем 
м и кр ом и р ом , в гр ан и ц ах которого пр отекала вся основная его ж и зн ь, а вн утрен няя 
соц и ал ьн о-п си хол оги ч еская  связь «Я и пом ещ и к» оп р еделял а все сф ер ы  ж и зн ед ея ­
тельн ости  пом ещ и ка, так  как  последн и й  я влял ся  н еотъ ем л ем о й  частью  пом естного 
хозяй ства. О тсю да, пом ещ и к стан ови л ся  орган и ческ ой  частью  н ародного ф ольклора.
В н астоящ ем  и сследован и и  ан ал и зи р ую тся  д ва ж ан р а  н ародного ф ольклора -  
п осл ови ц ы , поговорки  и сказки, которы е, на наш  взгляд, н аи более и н ф ор м ати вн ы  и 
о тр аж аю т весь спектр  восп ри яти я пом ещ и ка, вотчи н н ой  власти , ф ен ом ен а вн утри - 
у сад ебн ого  п р оти воп оставл ен и я д о бр а  и зла.
П осл ови ц а -  ж ан р  ф ольклора, аф ори сти чески  сж атое, образн ое, гр ам м ати ч е­
ски и л оги ч ески  закон ч ен н ое. В п осл ови ц е н аи более я рк о  п роявл яю тся общ и е п р и ­
зн аки  ф ольклора: кол лек ти вн о сть творчества, так  как она созд авал ась м ноги м и  
л ю дьм и ; тр ади ц и он н ость, то есть, устой ч и вость, так  как текст послови ц ы , как  п р а в и ­
ло, редко и зм ен яется; устн ость, так  как п осл ови ц а более д р уги х ж ан р о в связан а с 
устн ой , р азговор н ой  речью . В краткой  и сж атой  ф орм е посл ови ц а п ер едает и тог д л и ­
тел ьн ы х и вн и м ател ьн ы х н аблю ден и й  над ж и зн ью . П осл ови ц а содерж и т в себе совет 
или поучение. В п осл ови ц ах отраж ен ы  и соц и ал ьн ы е пр оти вор еч и я п р ош л ы х веков: 
крестьян и н  -  пом ещ и к, бед н як -  богач, крестьяни н  -  поп и т.д. Х отя, тр ади ц и он н о 
отм ечаю т, что послови ц ы  всегда д аю т р езкую  оц ен ку п р едстави тел ям  п р и в и л еги р о ­
ван н ы х сослови й  или соц и ал ьн ы х групп, но отдел ьн ы е и сточн и ки  д аю т и другую  
к ар ти н у2. Р азли ч и е м еж д у п осл ови ц ей  и поговоркой  в том , что посл ови ц а -  это суж ­
д ени е, а п оговор ка -  усто й ч и во е вы раж ени е. В отли ч и е от посл ови ц (поговорок), 
сказки  вы п ол н яю т эстети ч ескую  ф ун кци ю  -  они р ассказы ваю тся  для р азвл еч ен и я и 
п оучения. С пектр сказок  ш и рок -  волш ебны е, о ж и вотн ы х, бы товы е. И м ен но в б ы ­
то вы х сказках отраж ен а вл асть пом ещ и ка над к р естья н ам и 3.
В кач естве осн ов н ы х и сточн и ков взяты  42 р усски е п осл ови ц ы  о бари н е и м у ­
ж и ке, собран н ы е, обр аботан н ы е отш ел ьн и ком  М ери  -  Х о ви  и и здан н ы е в 1882 г.4, 32 
р усски е п осл ови ц ы  (за вы четом  ук р аи н ск и х и бел ор усски х) о барине, собранн ы е 
Н .Л . Б родски м  в ю би лей н ом  и здани и  «К воле. К р еп остн ое право в н ародной  поэзии » 
1911 г.5, д вухто м н и к  « П осл ови ц ы  р усского народа» В.И . Д аля, и зданн ом  в 1862 г .6 
П р и м еч ательн о, что Д аль, при кл асси ф и кац и и  со бр ан н ы х им  послови ц, не вы дел и л  в 
отдельную  категори ю  посл ови ц ы , п освящ ен н ы е пом ещ и ку. В качестве основного и с­
точни ка, при ан ал и зе сказок, бы л взят сбор н и к р усск и х н ар о д н ы х сказок  «Барин и 
м уж и к», составл ен н ы м  и и зданн ом  Ю .М . С околовы м  в 1932 г., в и здательстве « А к а­
дем и я» и содерж ащ и м  60 сказок7.
И з 75 р ассм атр и в аем ы х п осл ови ц  и поговорок, только 7 (0,9% ) и м ею т п о л о ж и ­
тельны е, порой , вы сок оп ар н ы е суж дени я о п ом ещ и ке, его п р едн азн ач ен и и  и о тр аж е­
ны  они в и здани и  отш ел ьн и ка М ери -Х ови . В собрани и  посл ови ц и п оговорок 
В.И . Д аля и Н .Л . Б р одского так овы е отсутствую т. С обствен н о, это и п о д ч ер ки вает о п ­
р еделен н ую  тради ц и ю  р ассм атр и в аем ого  ф ольклорн ого ж ан р а  -  кр и ти к у п о м ещ и ч ь­
ей ж естокости , ж адн ости , глуп ости  и спеси. Т ем  не м енее, н ельзя отри цать во зм о ж н о ­
сти того, что и м ел и сь и и м ею тся п осл ови ц ы  с п ози ти вн ы м и  суж ден и ям и  о бари н е, но 
они не наш ли  ещ е своего м еста  в оп убл и к ов ан н ы х и сточ н и к ах или н еи звестн ы  ш и ро-
2 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. (Русско-народная философия) / сост. отшельник 
Мери-Хови. СПб., 1882.
3 Костюхин Е.А. Указ. соч. С. 132.
4 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113-114.
5 К воле. Крепостное право в народной поэзии / сост. Н.Л. Бродский. СПб., 1911.
6 Пословицы русского народа / сост. В.И. Даль. Тт. 1-2. М., 1984.
7 Русские народные сказки. Барин и мужик / ред. Ю.М. Соколов. М.-Л., 1932 .
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к о м у к р угу  и сследователей . О пр ед елен н ое уди вл ен и е вы зы в ает отсутств и е п од обн ы х 
п осл ови ц  и п о говор ок у  Д аля и Б родского, вряд ли  им  бы ло не и звестн о о сборни ке 
отш ел ьн и ка М ер и -Х ови , н ап еч атан н ого в стол и чн ой  ти пограф и и . Т ем  более, во всех 
тр ех  р ассм атр и в аем ы х и сточ н и к ах (с о п р еделен н ой  поп равк ой  на В.И . Д аля) есть п о ­
вторен и я п осл ови ц  и п оговорок, но только тех, где п ом ещ и к показан  и скл ю чи тельн о 
с н егати вной  стороны .
М ер и -Х ови  из «добры х» п осл ови ц  в адр ес бари н а на п ер вое м есто постави л 
п о сл о ви ц у « Н а Р уси, д вор ян и н , кто за  м н оги х о д и н » 8. Т ем  сам ы м , пок азы вая д в о й ­
ное дно соц и ал ьн ого статуса благор одн ого, с одной сторон ы , он п р едставл ял  сл уж и ­
л ое сослови е и его главной  обязан н остью  бы ла защ и та О течества, с другой , -  он отец 
своим  «детям» -  крестьянам . В торая ч асть посл ови ц ы  -  «... кто за м н оги х один», н е­
сет в себе главную  см ы словую  н агрузку, то есть, д вор ян и н  я вляется, во в сех  см ы слах, 
защ и тн и к ом  свои х крестьян. С ледую щ и е пять п осл ови ц  и поговорок, п освящ ен ы  т е ­
ме естествен н ости  и п равом ерн ости  соци ал ьн ой  п одч и н ен н ости  кр естьян  п ом ещ и ку, 
где его образованность, ум  и д оброта являю тся гарантией «красны х дней» крестьян. 
Звучат они следую щ и м  образом : «Из доброго пом ещ и ка -  д ух  вон, из крестьян -  крас­
ны е дни », «Барская м илость -  Бож ья роса», «С боярам и знаться -  ум а набираться», 
«Кабы  не барский разум , да не м уж ицкая простота - все бы  пропали», «В ольн ом у -  
просторн ей , бар ск о м у -  сп ок ой н ей » 9.
И сходя из сам ой  сути д ан н ы х  послови ц , поговор ок и их см ы словой  нагрузки , 
сочи н ен ы  они бы ли  в эп о ху  кр еп остн ого  п рава и восхвалял и  д о бр ого, р азум н ого  п о ­
м ещ и ка. Н есом н енн о, о п р еделен н ую  роль здесь и грал о соц и оп си хол оги ч еск ое в о с­
п ри яти е кр естьян ам и  «благородн ого», как чел овека д ел ан н ого  «из др уго го  теста». 
Н есм отря на н ал и чи е д р уги х  сп ектров воспри яти я барина, порой  и скл ю ч и тельн о н е­
гати вн ы х, и в п ор еф ор м ен н ы й  пер и од  м агия «породы » оставал ась н еотъ ем л ем о й  ч а ­
стью  кр естьян ского сознания. И звестн ы й  этн ограф  О.П . С ем ен ова-Т ян -Ш ан ская, в 
д ан н ой  связи, пок азал а всю  слож н ость соц и ал ьн о-п си хол оги ч еск ого  восп р и яти я к р е ­
стьянам и  пом ещ ика: «Но более всего не лю бят, кон ечно, к улаковаты х дворян . Таки м  
уж  ни чего не прощ аю т, п од ж и гаю т их и м стят им р еш и тел ьн о за  все, если не очень 
боятся их связей  с властям и , а в те м инуты , когда м еж д у крестьянам и  и таки м  к у л а ­
ком  отнош ени я м и рны е, редки й  «И ван» не д ум ает, или не говори т, что не барское 
д ело входи ть во всю  п одн оготн ую  хозяй ства. Т ут пси хологи я «И вана» довол ьн ая  
слож ная; с одной  сторон ы , он не уваж ает бари н а, за то, что он не ум еет  о бр ащ аться  с 
зем лей  и тр уди ться  над ней по м уж и ц ки , а, с др угой , -  вел и чи е барина. О чевидно, 
сущ ествует кр естьян ское эстети ч еск ое пр ед ставл ен и е о барине, как  о п р о ти во п о л о ж ­
ности р ою щ ем уся  в н авозе к уп ц у или м уж и к у» 10.
В д ан н ой  категори и  п осл ови ц  и поговор ок отдельно стои т п оговор ка «Х оть 
л ы ком  ш и т -  да барин!». Е е см ы сл м ож но тр актовать двояко. Н а первы й  взгляд, это 
и рон и я и сам а п оговор ка отн оси тся  к  бедн ом у, разор и вш ем уся  пом ещ и ку, но с п о к а­
зуш н ой  барской  спесью . Н о вероятн ее , в д ан н ой  п оговор ке отраж ен а суть к р естья н ­
ски х п редставл ен и й  о м елк оп ом естн ом  д вор ян и н е, котор ы й  хотя и беден, но от р о ж ­
дени я бл агороден  и при зван  владеть «крещ ен ой  собствен н остью » . С.Н . Т ерпи горев 
(С. А тава), в р ассказе «Д ворянин Е всти гн ей  Ч ары ков» из ци кла « П отревож ен н ы е т е ­
ни», п ок азы вает осозн ан и е кр еп остн ы м и  кр естьян ам и  м елк и х пом ещ и ков «барского 
вели чи я» последн и х: « П роезж ая, м ы  ви дели  н ек оторы х из вл адел ьц ев, р а сх а ж и ­
ваю щ и х у  себя по д в о р у  в к р асн ы х рубахах, совсем  как  кучера, или в ш и рок и х гр я з­
ны х п ар уси н н ы х пальто, как  стар ы е повара, д во р ец к и е отставн ы е и п р оч и е за ш та т­
ны е двор овы е. В и дали  и их ж ен  вдали, си д евш и х в усад ьб е или на берегу, о к р уж ен ­
ны х бедно и грязно одеты м и  детьм и .
8 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113.
9 Там же.
10 Шнейдер В.П. Памяти Ольги Петровны Семеновой. СПб., 1908. С. 15-16.
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Н о все они ж и во ч увствовали  себя д вор ян ам и , потом у что м уж и ки  их, вообщ е 
и х к р еп остн ы е, как м ы  ви дели  это из кареты , стояли  перед ним и без ш апок, а они, 
н ап роти в, р асхаж и вали  и си дели  с важ н остью , не забы вая своего д о сто и н ства» 11.
П одводя итог рассм отрен и ю  «полож ительны х» послови ц и п оговорок по отн о­
ш ению  к барину, необходи м о отм етить, что у  части бы вш и х крепостны х крестьян, уж е 
после реф орм ы  19 ф евраля 1861 г., сам институт крепостни чества находил оправдание 
и объяснение. К рупны й деятель казанского зем ства Н.А. М ельн и ков, вспом иная свою  
беседу, будучи 14-15 лет, со стары м  бы вш и м  крепостны м  своего деда Ф ом ой И ван ови ­
чем , подтверж дает это: «Я вы сказал недоум ени е по поводу того, как это бы ло возм ож ­
но, чтобы  один человек безраздельно владел други м , и доказы вал, что такое владение 
противоестественно и безнравственно. «Нет, соколик, не так  все это», -  ответил Ф ом а 
И ванович. «Верно ты  сказал, что Господь сотворил человека свободны м , да только не 
та эта свобода, про которую  на бум аге печатаю т, да на перекрестках кричат. Н астоящ ая 
свобода А дам у праотцу бы ла дана. Н е оправдал он Б ож ьего дара, ослуш ался Господа. С 
тех пор только на небе свобода осталась, и м ы  узнаем  ее на том  свете. Н а зем л е ж е все 
рабы  ли бо друг другу, ли бо сам им  себе. Я , прим ерно, дедуш ке твоего бы л раб, он -  
царским  рабом , царь тр он у своем у раб, а все м ы  вм есте рабы  перед Госп одом  Богом . И 
позора в рабстве я не ви ж у н и какого»12. Вероятно, им енно, у  части крестьян с подобной 
ф илософ ией ж и зн и  и рож дали сь вы ш еуказанн ы е пословицы , поговорки.
В подавляю щ ей части послови ц и п оговорок пом ещ и к показан ж естоки м , м сти­
тельны м , ж адн ы м  и белоручкой. И м енно в этом  восприятии вы раж алась сословная и 
социопси хологи ческая пропасть, по сути, отраж авш ая в пом ещ и ке и крестьянине два 
антим ира, сведенны е воедино в р ам ках пом естья. П ри этом , у  каж дого из них бы ла 
своя сословная специ ф ика представлени й о д обре и зле, богатстве и бедности, чести и 
позоре и т.д. В контексте сказанного, Г.Ф. П арчевский справедливо отмечает: «Вы ра­
ботанны й к н ачалу Х 1Х  века неписанны й кодекс дворян ской  чести игнорировал «низ­
кую » прим итивную  м ещ ан скую  честность, как и все заурядны е добродетели, и при зна­
вал сущ ественную  важ ность л и ш ь за «вы сокой честностью », ры ц арской  доблестью , 
трактуем ой в духе безоглядного утверж дени я собственн ой  исклю чительности, ш ляхет­
ского достои н ства, которое очень часто не отли чалось от надм енности и сам олю бова- 
н ия»13. Разговор двух «неслы ш аш их» наш ел отраж ение и поэзии. Н априм ер, в н ап и ­
санном  И. Я кун и н ы м  в 1872 г. сти хотворении «Барин и нищ ая» четко прои л л ю стри ро­
вана н есовм ести м ость д вух  м ировоззрений :
-  П одай м не, батю ш ка, на хлеб, 
С таруха я больная;
За то, Х р и сто с тебя спасет 
И  м ать его святая!..
-  М еня из д о м у  вы гнал сы н, 
Н ап р ош ен н ы й  снохою ; 
С ам и м  им стало худо ж ить; - 
И  я пош ла с сум ою ...
-  «Н о там  у  вас, говорят, 
П оля и л ес  -  красивы , 
П асутся  туч н ы е стада 
И  так  богаты  нивы ».
11 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Потревоженные тени. М., 1988. С. 270.
12 Мельников Н.А. 19 лет на земской службе. Йошкар-Ола, 2008. С. 28.
13 Парчевский Г.Ф. Карты и картежники: панорама столичной жизни. СПб., 1998. С. 92.
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-  Г р еш н о тебе, р оди м ы й  м ой, 
С м еяться  над старухой!
В п ол ях у  нас оди н  песок,
А  л ето  бы ло сухо...
-  «П олож и м , так; зато, у  вас 
Е сть воздух аром атны й , 
Ж и в ете  все по сту  лет, 
З дор овьем  так  б о г а т ы » .14
Э та соц и ал ьн о-п си хол оги ч еская  н еп р он и ц аем ая стен а н аи более отчетли во о т­
раж ен а в н ар од н ы х п осл ови ц ах о д обр е и зле, где барская л аск а  восп р и н и м ается  с 
определен н ой  н астор ож ен н остью , указы вая, что п р и ор и тет здесь все р авн о остается 
за барски м  н еп он и м ан и ем  и ж естокостью . В ч астн ости , это: « П анская л аск а  ни к о л я ­
ска: не сядеш ь и не п оед еш ь» 15, «Н е кори барин сл угу  хлебом , а слуга бари н а бегом  
(т.е. р або то й )» 16. В сл ед ую щ и х п осл ови ц ах и п оговор к ах хотя и не говори тся  о п о м е­
щ ике, но из сам ой сути их, очеви дн о, здесь р ечь идет о барской  «м и лости»: «Н е бей 
м уж и ка д убьем , бей его р ублем » , «Ж илы  рвутся  от тяж ести , слезы  л ью тся  от ж а л о ­
сти», «Сж алился вол к над ягн ен ком , п оки нул кости  д а  кож у», « К обы ла с волком  т я ­
галась: один хвост д а  гри ва остали сь»  и одна прям о указы ваю щ ая на р авн озн ач н ость 
барской  м и л ости  и гн ева -  « Б оярски й  гнев, да барская м и л ость -  р авн ы  оп асн ы » 17. 
Ч ерез д ан н ы е п осл ови ц ы  и поговорки , в к р естьян ском  созн ан и и  п р ел ом ляли сь у с ­
той ч и вы е представл ен и я о д воя к ости  п ом ещ и чьей  добр од етел и , где, н аряду, с д о б ­
ры м  словом , паралл ельн о или за ним  ш ли д ей стви я  реп р есси вн ого  характера.
Б арское и кр естьян ское пон и м ани я о сущ ности  д о бр а  и зла р асходи л и сь, о со ­
бен н о, это отчетли во п р оявл ял ось в эп оху кр еп остн ого права. Б арон Н .Е. В рангель, 
вспом и н ая своего отца Е гор а Е рм ол аеви ча, в п од твер ж ден и е д ан н ой  м ы сли , ук а зы ­
вал: «К рестьян е его ж и ли  богато, п роц ветали , а д во р о вы е бы ли хорош о одеты , х о р о ­
ш о обуты  и сы то н ак орм л ены . Н о поп ечени я его о счастье р ода л ю дского  им ели 
объектом  только ф и зи ческого человека. К ак и бол ьш и н ство  его совр ем ен н и ков, он 
см отрел  на л ю дей  и скл ю ч и тельн о как на сущ ества только телесн ы е. О том , что у  ч е ­
л овека, пом и м о его тела, есть душ а, он не д огады вался, а если и п одозревал , то, в е р о ­
ятн о, см отрел  на это как на «дурь», «на блаж ь», на «ф анабери ю », как  на что-то  за ­
претн ое и вредное, ч ем у  п отакать не следует и с чем  н уж но бороться. Н о вер н ее всего 
он над «таким и пустякам и » не зад ум ы в ал ся» 18.
Б арон  особо подчерки вает, что п ом ещ и ки  видели в к р еп остн ы х и ск л ю ч и тел ь­
но ф и зи ч еск и х сущ еств, н еобход и м ы х для вы п ол н ен и я оп ределен н ого круга о бя зан ­
ностей. О тсю да, крестьяне не во сп р и н и м али  эп и зод и ч ески е п роявл ен и я бар ской  м и ­
л ости  как, ч то-то  п остоян н ое и и м ею щ ее р еал ьн ое н равствен н ое н ачало. Р азн и ц а в 
пон и м ан и и  сути д обр а и зла остал ась м еж ду п ом ещ и ком  и кр естьян и н ом  в п ор еф ор ­
м енн ы й  период. С осл овн о-к ор п орати вн ы е ц ен н ости , тради ц и и , чувство  сословн ой  
и скл ю ч и тельн ости  не м огли и сч езн уть у  п ом естн ы х двор ян  в одночасье. Н .П . Р ж ев ­
ская в свои х м ем уар ах с сож ал ени ем  оп и сы вает отн ош ен и я своего отца -  П .С. Р ж ев ­
ского, р язан ского  пом ещ и ка с собствен н ой  д вор н ей  уж е после отм ен ы  креп остного 
права: « О дин раз он позвал огор од н и ка Ф и р сан а и стал его о ч ем -то  спраш и вать, тот 
отвечал  как-то невпопад. О тец р азм ахн ул ся  и удар и л  его кулаком  так, что тот уп ал  на 
к ам ен н ое кры льцо без ч увств и облил кровью  все плитки. Д р угой  раз к н ем у п о д о ­
ш ел старен ьки й  повар, он бы л и м ен и н н и к и н ем н ож ко пьян. П р и н ес д еся то к  я и ц  и,
14 Якунин И. Барин и нищая // Беседа. 1872. V. С. 310-311.
15 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156.
16 Пословицы и поговорки русского народа / сост. В.И. Даль. Т. 1. С. 94.
17 Там же. С. 9 4 -9 8 ; Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 114.
18 Барон Врангель Н.Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков // Бароны Вранге­
ли. Воспоминания. М., 2006. С. 30-31.
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подавая о тц у  тарелку, ум и льн о произнес: «Я н ы н ч е и м ен и нн и к, при м и те это в дар». 
Н о отец сп усти л  его с л естн и ц ы  в 17 ступен ек, и н есч астн ы й  стар и к тож е уп ал  без 
чувств, обагряя всю  л естн и ц у  и пр оти воп олож н ую  стен у  к р о вью » 19. Здесь, естествен ­
но, будет ум естн о го во ри ть о взры вн ом , н еур авн овеш ен н о м  хар ак тер е бари н а, но 
нельзя отр и ц ать и ук ор ен и вш и еся  п ри вы чки  ф и зи ч еского  воздей стви я на бы вш и х 
к р еп остн ы х у  оп р еделен н ой  части  пом ещ и ков. П р и м еч ателен  ж е в д ан н о м  сю ж ете 
ф акт н еп он и м ан и я п ом естн ы м  д вор ян и н ом  ж елан и е одного из д во р н и  сдел ать ем у 
подарок, которы й  по ф орм е и по сути как-то  оскор би л  барское д остои н ство. Д обр ое 
стр ем л ен и е одного вы звало я р о сть  у  другого. П од обн ое поведен и е п ом ещ и ков и м о г­
ло п ри вести  к р ож ден и ю  п оговор ки  «П ан, а п су  бр ат!» 20.
В отдельной категории пословиц и поговорок, касаю щ и хся барской власти, в ы ­
раж ено крестьянское отнош ени е к социальной природе «пом ещ ика-белоручки ». К  ним 
относятся: «Заж ить бы  паном  -  все придет даром », «Зем ля л ю би т навоз, конь овес, а 
бояре -  при н ос»21, «Барин говори т горлом , м уж ик -  горбом », «М уж ицким и м озолям и 
и бары  сы то ж и вут», «Белы е ручки -  чуж и е труды  лю бят», «Бары  крупчаты е, да сдоб­
ные, а м уж ики -  рж аны е, да с закалом », «Д ворянский сы н -  с погляденья сы т»22. С м ы ­
словой диапазон н ародны х послови ц и п оговорок настолько ш ирок, что весьм а трудно 
подвести ту  или иную  послови ц у (поговорку) под определенную  содерж ательную  кате­
горию , она все равно оказы вается ш и ре предполагаем ой классиф икаци и. Так, вы бр ан ­
ны е пословицы  и поговорки о барине -  белоручке м ож но, такж е, класси ф и ци ровать 
как о тяж елой крестьянской  доле, и значальной социальной несправедливости и просто 
ж адности пом ещ ика. Н о, тем не м енее, они в больш ей степени отраж аю т народны е 
представлени я о барине, которы й  ничего не делает, ничего не ум еет, а ж дет только 
«принос». В тож е врем я, м ы сль о том , что барин -  полновластны й господин свои х кре­
стьян, приним ает в них законченную  см ы словую  ф орм у, по сути, являясь утверж д ен и ­
ем, не требую щ и м  каких-то л и ш н и х объяснений, а воспри н и м аем ое как  долж н ое, хотя 
и с явной  горечью  в душ е. З десь ум естно н апом нить н аблю дение О.П. С ем еновой-Тян- 
Ш анской о крестьянском  эстетическом  представлени и о барине, как о полной п р оти ­
воп олож ности  крестьянину, рою щ ем уся в навозе.
В рассм атри ваем ом  ж ан ре народного ф ольклора особое м есто зан и м аю т 4 пого­
ворки, вероятно, сочиненны е в дореф орм ен н ы й  период, и которы е м ож но назвать п о­
говоркам и -  угрозой: «М уж ик-дурак: ты  его кулаком , а он тебя топором », «М уж ик не 
ворона, у  него есть и оборона!», «П анов много таких, - не перевеш аеш ь и до М осквы » 23, 
«Были, бы ли и бояре волком  вы ли » 24. Х отя Н .Л. Б родский на счет третьей указанной 
поговорки поясняет: «Говорят н асм еш ливо на счет ш ляхтичей, не и м ею щ и х крестьян 
и своим и рукам и обрабаты ваю щ и м и  зем л ю » 25, это вряд ли соответствовало дей стви ­
тельности. С ловосочетани е « . н е  перевеш аеш ь и до М осквы » однозначно указы вает на 
чрезм ерную  степень социального антагонизм а, которы й не м ог бы ть м еж ду п ом ещ и ­
ком , у  которого не бы ло не одной ревизской душ и, и крепостны м и  крестьянам и. С ко­
рее всего, здесь речь идет о м елкоп ом естн ы х дворян ах, которы е и составляли бол ь­
ш и нство пом ещ иков. И м енно в хозяй ствах эти х пом ещ и ков эксплуатация крепостны х 
крестьян дости гала своего апогея. М .Е. С алты ков-Щ едри н  акцентировал на это вн и м а­
ние: «Н епоси льною  барщ и ной м елкопом естны й крестьянин до того изнурялся, что 
даж е по н аруж н ом у ви ду м ож но бы ло ср азу отли чить его в толпе др уги х крестьян. Он 
бы л и испуганнее, и тощ ее, и слабосильнее, и м алорослее. О дним  словом , в общ ей м ас­
се изм ученн ы х л ю дей  бы л сам ы м  изм ученны м . У  м ноги х м елкопом естн ы х м уж и к ра-
19 Ржевская Н.П. Личные воспоминания и все слышанное. Тула, 2010. С. 9 8 -9 9 .
20 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156.
21 Там же. С. 155.
22 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 114.
23 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156.
24 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 1114.
25 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156.
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ботал на себя только по праздни кам , а в будни -  в ночное врем я. Т ак  что летняя страда 
эти х лю дей просто -  нап росто превращ алась в сплош ную  каторгу»26.
П оявл ен и е п оговор ок-угр оз, по всей вер оятн ости , бы ло отраж ен и ем  каки х- 
л и бо р еал ьн ы х собы ти й , связан н ы х с к р естьян ски м и  вол н ен и ям и  и где д ело д о х о д и ­
ло до  уби й ства  пом ещ и ков. В м атер и ал ах отчетов Д еп ар там ен та поли ц и и  М В Д  е ж е­
годно р еги стр и р овал и  не только случ аи  кр естья н ск и х волнен и й , но ф акты  п о к уш е­
ний на уби й ство  или уби й ства  кр естьян ам и  свои х пом ещ и ков. Т ак, с октября 1852 г. 
по я н вар ь 18 54 г. в Р осси и  так и х случаев бы ло отм ечено 15 27. П одобн ы е ф акты  сразу 
стан ови л и сь резон ан сн ы м и  в п ом ещ и ч ьей  среде. Е сли бы  это не бы ло связан о с р е ­
альны м и  собы ти ям и , в р ассм атр и в аем ы х п оговор ках, вр яд  ли , ук азы вал и сь бы  к о н ­
кретн ы е оруди я и сп особы  уби й ства  пом ещ и ков, а словесн ая ф орм а вы глядела н а ­
столько агрессивной .
П ереходи м  к р ассм отрен и ю , в р ам к ах  и збран ной  пробл ем ы , след ую щ его  ж а н ­
ра н ародного ф ольклора -  сказок.
В русской  ф ольклор н ой  п р озе есть д ва  м н о го ж ан р о в ы х вида -  п роза сказочн ая 
и не сказочн ая. О тли чает их то, что они в ы п ол н я ю т разн ы е д о м и н ан тн ы е ф ункци и: 
сказочн ая п р оза -  ф ун кци ю  эстети ч ескую  (сказки р асск азы ваю тся  для р азвл еч ен и я и 
поучен и я), не сказочн ая п роза -  и н ф ор м ати вн ую  (п оэтом у ее н азы ваю т прозой  д о с ­
товерной ). С казки, в свою  очередь, обы чно делят на три осн овн ы е груп п ы  -  сказки  о 
ж и вотн ы х, вол ш ебн ы е и бы товы е. И х объ еди н яет один признак: р ечь идет о в ы д у­
м ан н ом  и н ево зм о ж н о м 28.
Р ассм атриваем ая социальная связка «бари н-крестьянин» отраж ена, в основ­
ном, в бы товы х сказках; в них воспроизводятся карти ны  обы денной ж и зн и  -  без чудес, 
характер н ы х для волш ебны х сказок, и без ком ического м аскарада, свойственного сказ­
кам о ж ивотны х. О сновная составляю щ ая сю ж етной ком позиции д ан н ы х сказок -  о т­
гады ван и е загад ок -  п р едставл яет собой и спы тан и е м удр ости , ж и тей ск и х п ознани й , 
опы тн ости , бы стр оты  ум а и его ги бкости . И здесь тр ад и ц и он н о тор ж ествует « н и з­
кий» герой: д евуш к а -  к р естьян ка или сообр ази тельн ы й  м уж и к оказы ваю тся  м удр ее 
барина. М ож н о сказать, что в так и х сказках « вопл оти лась н аи вная м ечта н ар од а о 
«сп раведли вом » п ерерасп редел ен и и  богатств и сосл овн ы х при ви леги й  по ум у  и л и ч ­
ны м  д о сто и н ствам » 29.
Ю .М . С околов в своем  сбор н и ке р усск и х н ар одн ы х сказок, о бъ ед и н ен н ы х о д ­
ной тем ой  «бари н и м уж и к», собрал  60 п р ои зведен и й  сказоч н ой  прозы . У ч и ты вая  
н есом н ен н ую  актуал ьн ость для п ом ещ и ч ьи х кр естьян  п робл ем ы  еж едн евн ого  о б щ е­
ния с пом ещ и ком  или его п р едстави тел ям и , м ож н о отм ети ть ср авн и тел ьн о н ебо л ь­
ш ое кол и чество зап и сан н ы х сказок о русском  пом ещ и ке. Н ап ри м ер, о попе и м уж и ке 
их зн ач и тельн о больш е. С околов, н есм отря на и деол оги ч ескую  сп ец и ф и к у врем ени  
н ап и сан и я п реди слови я к ук азан н о м у сбо р н и к у (1931 г.), в целом , сп р аведли во о тм е­
чал: « . н у ж н о  зам ети ть и по п оводу сказок о барах, что м ы  р асп олагаем  м атер и ал ом , 
зн ач и тельн о м еньш и м , чем  это бы ло в свое врем я в р еальн ой  д ей стви тельн ости . 
П ри чи н  это м у несколько. О дна из н и х -  притом , дум ается , главная -  к л ассовы й  со ­
став соби рателей  сказок в ту  эпоху, когда сати р и ч ески е сказки  о барах дол ж н ы  бы ли 
бы ть особен но актуал ьн ы , т.е. в п ервой  п ол ови н е и в сер еди н е Х 1Х  в. С оби ратель, 
двор ян и н  -  пом ещ и к, как бы  л и бер ал ен  он ни бы л, естествен но, не м ог сам  с н ар о ч и ­
ты м  и н тересом  относи ться к соби ран и ю  м уж и ц к и х сказок  о барах -  пом ещ и ках, а с 
др угой  сторон ы , и крестьян и н  -  сказоч н и к не и м ел, надо полагать, так ж е больш ого 
ж елан и я р асск азы вать соби р ателю  -  п ом ещ и ку сказки  с п одч ер кн утой  классовой  
пр оти водвор ян ской  тен д ен ц и ей » 30. С околов не без осн ован и я отм ечает, что м еж д у
26 Тарасов Б.Ю. Россия крепостная. Серия: тайны Российской империи. М., 2011. С. 103.
27 Материалы для истории крепостного права в России. Извлечение из секретных отчетов Ми­
нистерства внутренних дел за 1836 -  1856 гг. М., 2010. С. 228.
28 Костюхин Е.А. Указ. соч. С. 92-93.
29 Там же. С. 130.
30 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 9.
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и н телл и ген том  -  соби рателем  ф ольклор а и крестьян и н ом , н оси телем  ф ольклорн ой  
тради ц и и , вряд ли, в п ер и од ы  к ор отки х встреч м огли н алади ться н астолько  д о в е р и ­
тельн ы е отнош ени я, что ан ти п ом ещ и ч ьи  н астроени я будут п р од ем он стр и р ован ы  
представи тел ем  «низов» со всей откровен н остью . В крестьян ском  созн ан и и  лю бой  
и н телл и ген т из города ассоц и и р овал ся  с чел овеком  «голубой крови », н аходящ егося 
во власти  или бли зко стоящ и м  к ней. Р еал ьн ой  кри ти ки  или сар к азм а в адр ес п о м е­
щ и ков, в больш ей  части  случаев, н ельзя бы ло усл ы ш ать. О тсю да, вероятн о, о п р ед е­
л ен н ое ч и сл о сказок, как и п осл ови ц  (поговорок), о бари н е и п ом ещ и чьей  власти  не 
дош л и  до  нас в записи.
И з 60 р ассм атр и в аем ы х п р ои зведен и й  сказоч н ого ци кла о барине, по к л асси ­
ф и каци и  Ю . М . С околова, 8 (13, 3% ) -  о барской  ж естокости , 11 (18,3% ) -  о п о м ещ и ч ь­
ей ж ад н ости , 12 (20% ) -  о бар ской  спеси, 3 (5% ) п освящ ен ы  бар ск о м у безделью  и 
23(48,4% ) -  барской гл уп ости 31. Н аи бол ьш ее чи сл о сказок, в р ам к ах  д ан н ого  цикла, 
посвящ ен о барской  глуп ости , где вы см еи вается  отсутстви е у  п ом ещ и ков хо зя й ств ен ­
ной, бы товой  см екалки , зн ан и я п р и р од н ы х реали й  и д ем о н стр и р о вал о сь п р ево схо д ­
ство крестьян ской  ж и тей ск ой  хватки  и ум а. П усть, хотя  бы, в сказоч н ы х р еали ях к р е ­
стьяни н  п ом ы к ает п ом ещ и ком , отраж ая, столь своеобр азн ы м  образом , свое стр ем л е­
ние д оказать, что он не «двуногая скоти н а» и не « крещ ен ная собствен н ость» , а л и ч ­
н ость с серьезн ы м и  соц и ал ьн ы м и  ож и дан и ям и , претензи ям и . П о см ы сл у дан н ая  к а ­
тегори я сказок очен ь бл и зк а к сказкам , где дем о н стри руется  барское безделье.
В первом  ци кле сказок о барине отраж ена н аи более расп ростран ен ная «добро­
детель» п ом ещ иков -  ж естокость, сам одурство. М оральны е критерии пом ещ ика по от­
нош ению  к крепостны м  регули ровали сь способностью  или н еспособностью  первого 
видеть в своем  крестьянине человека, пусть и стоящ его на ниж ней ступени социальной 
структуры  общ ества. Е сли п ом ещ и к соотносил крепостного крестьяни н а только с объ ­
ектом  интенсивного добы ван и я м атери альн ы х и д руги х благ, м оральная грань перехо­
ди ла грани цу разум ной достаточности , которая порицалась верховной властью 32.
В сам ом  н ачале сказки, с характер н ы м  н азван и ем  «С ерди тая бары н я», дается  
тр ади ц и он н ая  кар ти н а ж есток ости  пом ещ и ков: «В усад ьб е бы ла бары н я, и до того 
бы ла серди тая, -  н и ком у ж и тья  не бы ло. Э та стар оста как  п ри дет утр о м  спроси ть, что 
н аряд д ать какой , -  она его не отпусти т, так  ч то отхвостн ет. А  м уж и кам  -  то ж и тья  не 
бы ло никакого: драла, как  собак» 33. П осредством  сказочн ого вы м ы сла, на пом ощ ь 
крестьянам  п р и ходи т солдат, которы й  хи тр остью  м ен яет м естам и  бары н ю  и к р есть­
ян ку, п р и уч ает первую  к тр удовы м  будням , ч ерез л и ш ен и я и тяготы  крестьян ской  
п овседн евн ости  «перевоспи ты вает»  её. И м ен но в этом  и зак л ю ч ал ась м ечта крестьян, 
то есть, застави ть на «собствен н ой  ш куре» и сп ы тать барам  н еволю  и си стем ати ч е­
ский, и зм аты ваю щ и й  труд. В сказк ах «Б ари н и собака», «Б арин и плотни к», «К ак к а ­
зак  проучи л бар и н а-сам оуп р авн и к а»  к р естьян е и казак  хи тр остью  остави ли  ж естоко 
бари н а сам ого в дураках. Т ем  сам ы м , п оказы вая, что в крестьян ской  п одн евол ьн ой  
ж и зн и  ум , см екалка, р асч етл и вость м огут стать сер ьезн ы м  оруж и ем  проти в бар и н а -  
сам одура. С ю ж ет сказки  «Разбой н и к Т р и ш к а С и би ряк» навеян, вероятно, о п р ед е­
лен н ы м и  л и тератур н ы м и  п ер сон аж ам и , в ч астн ости , Д убр овск и м  А .С . П уш ки на. Р а з­
бой ники, стоящ и е за н арод и н ак азы вавш и е бессер деч н ы х п ом ещ и ков, явл ял и сь п о ­
пулярн ы м и  п ерсон аж ам и  р усск и х  н ар од н ы х сказок. В указан н ой  сказке, это л уч ш е 
всего отраж ен о в ее п оследн ем  абзаце, где скон ц ен тр и р ован о «ж и знен н ое кредо» 
Т р и ш к и  Сибиряка: «Н икого Т р и ш к а С и би р як не оби ж ал крепко, разве какого б а р и ­
на, л и хого  до крестьян, что раз поучит, не посл уш ает, -  др угой  раз поучит; в тол к  не 
возьм ет, так  так о м у л и х о м у под кол ен к ам и  ж и лки  подреж ет, -  «чтобы  не очен но, го-
31 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 29-181.
32 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально-Черноземного региона России в пореформенный 
период. М.; Белгород, 2002. С. 127.
33 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 29.
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ворит, пры тко бегал !» 34. З десь вы раж ен а н адеж да на то, что уп р ав а н ай дется  на бар и 
из н ародной  среды , каковы м и  я вл я л и сь бл агор одн ы е сказочн ы е разбой н и ки . Б ы ль 
«О барах», где р ассказан о об уби й стве кр естьян ам и  пом ещ и ка Ш и дловского, вряд ли 
м ож но отнести  к  ск азоч н ом у ж ан ру. В р ассм атр и ваем ом  кон тексте, п р и м еч ательн а 
сказка «Ж алостли вая бари н а», в ней п ом ещ и ц а ж ал еет не со бствен н ы х крестьян, а 
собак и ко то в35. К рестьян е, тем  сам ы м , подчерки вал и , что в р яде случаев д л я  бар с о ­
баки бы ли д ор ож е л ю дск ой  душ и . К рестьян , н ередко, пороли  п ого л о вн о 36, а бар ски х 
л ош адей  и собак л ел ея л а м н огоч и слен н ая дворня. В сказке «В елики й греш ник» 
ум ер ш и й  барин ч тобы  п оп асть на небеса вы н уж ден  бы л заступ и ться  за к р естьян  и 
уби ть ж естокого  н адсм отрщ и ка.
Ц и кл о барской  ж адн ости  вобрал в себя 11 сказок, объ еди н ен н ы х, ф акти чески , 
одной сю ж етн ой  л и н и ей  -  бар и н у его богатств м ало и он всем и  способам и  старается 
ещ е больш е обобрать крестьян. Н аи более р ельеф н о это п оказан о в сказк ах «Л ипу- 
ню ш ка», « Б ари н-кузнец », «К ак м уж и к с бари н ом  обедал», «Х и тры й м уж и чок», 
«Ж ернов и певун», «Ч удесн ы й  боч он ок» 37. П ри этом , здесь отчетли во проходи т 
м ы сль, что те, кто постоян н о р аботаю т (крестьян е) -  ни чего не и м ею т, а барин, н и ч е­
го н едел аю щ и й , и м еет все.
Х и тр ы й  к р естьян и н , обы чно, к  к он ц у сказки богатеет за счет бари н а и, тем  с а ­
м ы м , хотя и в сказоч н ом  м ире, сбы вается  м ечта кр естьян  о сп р аведли вом  п ер ер ас­
пределен и и  богатств. Так, н ап ри м ер, закан ч и вается  ск азк а  «К ак на том  свете р а б о т­
н и к скупого бар и н а вы зволял»: «У ж ахнулся барин и все зол ото  отдал св о ем у  р а б о т­
нику. А  р або тн и к  пош ел в избу, переки н ул  через го л о ву  то р би н у с кусовьем , а она в 
баб у  обрати лась. А  потом  они обвенчали сь. Т ут  и сказке к он ец » 38.
С ледую щ ая группа сказок объединена тем ой о барской спеси, чванливости и, в 
своей основе, н оси т анекдотический характер. В них м уж ик, играя на ги п ертроф и ро­
ванной сословной чван ли вости  барина, путем  собственной см екалки из этой спеси и з­
влекает собственную  вы году («Ч его на свете не бы вает», «Как парень у  барина деньги 
вы играл», «М уж ик и барин»). Я в н о к кон ц у дореф орм енн ого периода или к н ачалу 
пореф орм енного относится группа сказок о разоривш ем ся м елком  пом ещ ике, и м ею ­
щ ем  ещ е власть над крестьянам и, и всячески ее подчерки ваю щ и м  («Бедны й барин и 
м уж ик», «Один слуга у  д вои х господ», «Б ари н-бедняк»)39. Т акое н есоответствие со­
словны х претензий и реальны х дел  в м елкопом естн ой  усадьбе вы зы вало насм еш ки у  
крестьян. Вероятно, им енно в это врем я в крестьянской среде и роди лась пословица: 
«Ш то сталося с панам и? Бувало один пан едет на ш ести конях, а теперь ш есть панов 
едут на одном  коне»40. С оврем енники отм ечали прен ебреж и тельное отнош ени е кр е­
стьян в первы е пореф орм ен н ы е десяти лети я к  низш и м  подгруппам  м елкопом естной 
страты: «Д орога от С ам ары  до С тарого Б уяна им еет ж и вой , веселы й вид...Н о вот вдоль 
дороги  то там , то сям показы ваю тся какие-то стран ны е дом и ки . О диноко, сиротливо 
стоят они в откры том  поле. Н е видать вокруг них ни сада, ни зеленой  ветлы; нет даж е 
плетней, нет сараев, без которы х н ем ы сли м а никакая крестьянская хата.
П ечать бесп ом ощ н ости  л еж и т на эти х стр ан н ы х дом и ках; их кры ш и  из старой 
п р огн и вш ей  солом ы  р астр еп ан ы , точно вск л ок оч ен н ы е м уж и ц ки е головы ; тр убы  п о ­
к р и в и л и сь и еле-ел е д ер ж атся . С текла во м н оги х окн ах вы би ты , а д вер и  заткн уты  
грязны м  тряпьем . Словом , все гово ри т о горькой  нуж де, о беспри ю тн ости .
-  Ч ьи эти хаты ? К то тут ж и вет? -  сп р аш и ваю  ям щ и ка.
-  З десь-то?.. П а н к и .  П анки, сударь, ж ивут!
34 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 46.
35 Там же. С. 47-55.
36 Трансформация провинциальной повседневности в условиях модернизационного развития Рос­
сии во второй половине XIX -начале ХХвв. / отв. ред. В.А. Шаповалов, И.Т. Шатохин. Белгород, 2011. С. 46.
37 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 64-76.
38 Там же. С. 91.
39 Там же. С. 108-110.
40 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156.
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Я  в первы й  раз сл ы ш у это слово.
-  К аки е так и е панки?
-  П ан ки -то?.. Н еуж то не слы хал? -  уди вл я ется  ям щ и к. -  П ан ки , стало- 
бы ть...вы ходи т, вроде как  д в о р я н е .  или, п ри м ерн о скаж ем , г о с п о д а .  п о м е щ и к и . 
Все еди н ствен но! -  говори т я м щ и к  и в тон е его голоса зв уч и т скры тая, сдерж анн ая 
и р он и я» 41.
Р азор ен и е и обн и щ ан и е п ом естн ы х д вор ян , в первую  очередь, ни зш ей  страты , 
проходи ло на гл азах  крестьян  и это н аходи ло о тр аж ен и е в н ар од н ы х сказках, п о сл о ­
вицах, поговорках.
В ч етвер тую  гр уп п у м ож н о о бъ еди н и ть сказки  о барском  бездел ье и глупости. 
Н а наш  взгляд, р азд ел ен и е их Ю .М . С околовы м  на д ва р а зн ы х  ци кла и скусствен н о, 
так  как  и в крестьян ском  созн ан и и  бездел ье и гл уп ость почти си н они м ы . В со д ер ж а­
тельн ом  кон тексте их так ж е тр удн о раздели ть, когда в сказке говори тся  о безделье, 
обязательн о подч ер ки вается  барская гл уп ость и наоборот.
Д ан н ы й  цикл сказок  связан, в п ервую  очередь, со сф ерой  соци ал ьн ой  п си хо л о ­
гии крестьян, где барской  сословн ой  и скл ю ч и тельн ости , обр азован н ости  и безделью  
пр оти воп оставл яется  кр естьян ски й  труд, хозя й ск ая  см екалка, как  прям ая ж и зн ен н ая  
н еобход и м ость («С олдат и бари н », «П ро нуж ду»). В н и х отч етли во п роводи тся 
м ы сль, что если бы  не бы ло крестьян, то не бы ло бы  и бар, с их при чудам и , к ап р и за­
ми и н и чегон едел ан ьем . В сказках «К ак барин л ош адей  из ты кв вы си ж и вал», «Как 
барин тели лся», «К оза», «К ак м уж и к уби л  бари н а в дор оге», «Б ари н и щ ет сч астл и во ­
го м еста» и р яде др уги х, тр ад и ц и он н ое барское бездел ье п орож дал о барскую  гл у­
пость, как следстви е полн ой  отор ван н ости  от р еальн ой  хозя й ств ен н ой  д еятел ьн ости , 
вкл ю ч ен н ости  в н ее42. С м етл и вы й  крестьян и н , н аоборот, п ол ьзуясь этим  реш ал  свои 
пробл ем ы  с бари н ом , которы й  готов бы л и из ты квы  л ош адей  вы си ж и вать. Т о  есть, 
тем  сам ы м , к р естьян е п од ч ер ки вал и  полн ую  отор ван н ость бар и н а от зем н ы х н асущ ­
ны х проблем  и его удел  пари ть в обл аках свои х стр ан н ы х м ечтан и й , капризов.
К рестьянские см екалка и хи трость, восхваляем ы е в сказках и пословицах, не 
всегда являл и сь «оруж ием » против барского десп оти зм а и ж адности. Н ередко кресть­
янская ж итейская изворотли вость бы ла направлена на непри кры тое «объегоривание» 
пом ещ ика, с целью  получения тех или и н ы х благ. В этом  случае, в хо д  нередко ш ла о т­
кровенная лож ь. О собенно это бы ло характерно для пореф орм ен н ого периода. Д ва со­
ци окультурны х анти м и ра в русской деревне продолж али сосущ ествовать рядом  д р уг с 
другом , не поним ая и не приним ая взаим но соци опси хологи чески е ценности другой  
стороны . К.Д. Кавелин по это м у п оводу отм ечал: «Сам ое ж е главное и прискорбное то, 
что больш инство пом ещ и ков не м огли или не ум ели пом ириться с прекращ ением  кр е­
постного права и необходим остью  н ачать ж и ть с бы вш и м и крепостны м и как с свобод­
ны м и и равноп равн ы м и  соседям и. Расстроенн ы е свои дела больш и н ство старалось по 
возм ож ности поправи ть разны м и эконом и чески м и  приж им кам и крестьян и рабочих, 
и тем  зн ачи тельно ухудш и ли  преж ние, и без того не совсем  д р уж елю бны е отнош ения, 
вы текавш ие из крепостной зави си м ости »43. А .И . К ош елев, в рам ках рассм атри ваем ого 
сю ж ета, разви вает эту  мы сль: «И так, н едостаток правды  в наш ем  бы ту вообщ е не под­
леж и т н и каком у сом нению , но отчего это происходит?
О т того ли, что м ы  по при роде н еправди вы , или от того, что м ы  так овы м и  ста­
ли всл едстви е обстоятел ьств, при котор ы х отцы  н аш и и м ы  ж и ли  и при котор ы х м ы  и 
ны не обретаем ся?..
П ервы м , сам ы м  дей ствен н ы м  из эти х обстоятел ьств есть, кон ечно, крепостная 
зави си м ость, тяготевш ая, в продолж ен и и  м н о ги х веков, на русском  н ароде, п рон и кая 
во все п роявл ен и я и отправлен и я его ж и зн и , и ещ е д ал еко не вп олн е у  н ас отм ен ен -
41 Борецкой А. Захудалое дворянство (из летних экскурсий) // Русская мысль. 1882. Кн. XII. 
С. 3 3 9 -3 4 0 .
42 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 127-179.
43 Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. СПб., 1882. С. 41-42.
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ная. В ладени е одн и х л ю дей  др уги м и  бы ло злом  не частн ы м , касавш и м ся одного или 
д в ух  состоян и й  и только в и звестн ы х каки х л и бо отн ош ен и ях порти вш и м  их н р ав ст­
венность. Н ет, это бы ло злом , и скаж авш и м  н равствен н ость всех состояни й . П ри  су­
щ ествовании в общ естве лж и, доп ускавш ей  при н адлеж ность одного л и ца другом у, у за ­
конивш ей право последнего расп оряж аться судьбою  первого и его сем ейства и безна­
казанно н аносить им всякие обиды ; . и  при господстве прои звола над законом , -  м о г­
ла л и  в чем  л и бо бы ть п р авд а?» 44.
К авели н  и К ош елев точно подм ети ли  два сущ еств ен н ы х асп екта в к р естья н ­
ском  созн ан и и  -  отсутстви е «друж ествен ности » к п о м ещ и к у и п р и сутстви е о тк р о вен ­
ной ф альш и в совм естн ой  п овсед н евн ой  практи ке, что я вл я л о сь н аследи ем  отн о ш е­
ний кр еп остн ой  эпохи. П оэтом у, скорее всего, в п ор еф ор м ен н ы й  п ер и од послови ц у: 
«Родом  -  д вор ян и н , а д елом  -  ж и д о ви н » 45 н ельзя пон и м ать буквальн о, как ха р а к те­
р и сти к у  п ом ещ и чьей  свер хж адн ости . П ор еф ор м ен н ая пер естрой ка д во р я н ск и х  х о ­
зяй ств тр ебовал а от их вл адел ьц ев д ел овой  аккур атн ости  и береж ли вости , что не в с е ­
гда п озволял о проли ться  щ едры м  дож д ем  опр ед елен н ы х м и л остей  на крестьян, к о ­
тор ы е в ож и дан и и  его пр и дум ы вали  «разны е разности » . О.П . С ем ен ова -  Т ян  -  Ш ан ­
ская свои м и  н абл ю д ен и ям и п одтвер ж д ает э ту  м ы сль: «В гл уби н е д уш и  кр естьян е, м не 
каж ется, п р ед п оч и таю т зем л евл ад ел ьц ев из дворян . В ероятн о, ч увствую т и п о н и м а­
ю т, что так и е зем л евл ад ел ьц ы  «в общ ем » относятся  к ним  ч ел овеч н ее и лучш е. « Д о ­
бры х» п ом ещ и ков крестьяне, кон ечно, не прочь поэксп л уати р овать, не говоря уж е о 
том , что всегда ж дут от н и х подачки.
И н огда п р и д ут к как ом у-н и будь н ови ч к у пом ещ и ку, пом н утся у  кры л ьца и, 
взяв какого-н и буд ь л екарства, просто н ап росто говорят: «А не пож алуете ли  чего?». 
И н огда просто соч и н яет или пр и соч и н яет ч его -н и б уд ь отн оси тел ьн о своей нуж ды , 
ч тобы  п ол уч и ть побольш е подачку. П ом им о всего этого крестьяне, по больш ей  ч а с­
ти, н асм еш л и во относятся  к пом ещ и кам -д вор ян ам , к их хозя й ств ен н ы м  сп о со бн о ­
стям ; совсем  в н и х не вер ят» 46.
О ч ен ь важ ную  и н ф ор м ац и ю  н есет в себе ее сл едую щ ее наблю ден и е: «П о м н е­
нию  крестьян и н а, в том  и м ен но и закл ю ч ается  см ы сл бы ть богаты м , - не счи тать 
грош ей и не м ар ать своего барского д остои н ства  около м елочей  хо зя й ств ен н ого  о б и ­
хода, оно, кстати , ем у, «И вану», и вы годн ее, когда бари н  так ой » 47. Х озяй ствен н ы й  
пом ещ и к не м ог стать для крестьян  «и сточн и ком » добы ван и я  каки х-ли бо м атер и ­
альн ы х благ, в виде п одач ек или возм ож н ости  работать на п ом ещ и ка «спустя р ук а ­
ва». Это и вы зы вало у  крестьян, к таки м  пом ещ и кам , откры тую  н епри язн ь, исходя из 
пр и н ц и п а -  бл агор одн ы й , а в н авоз лезеш ь, ч его-то  коп аеш ь. С точки  зрен и я к р есть­
ян, хо зяй ствен н ая  д ото ш н о сть не входи л а в пом ещ и ч ьи  д обр од етел и  и п р о ти во р еч и ­
ла барской  статусн ости 48. С др угой  сторон ы , у  части «капи тали сты х» крестьян  ч у в ст­
во стяж ател ьства не р едко  р асход и л ось с н равствен н ы м и  устоям и  общ ества, когда н о ­
вы й хозяи н  ж и зн и  разор ял  л ю бы м и  способам и  не только соседа-п ом ещ и ка, но и з а ­
кабалял бл и ж ай ш и е кр естья н ск и е округи. П.В. З асоди м ски й  в р ассказе «Ч ерн ы е в о ­
роны » п ок азы вает обобщ ен н ы й  обр аз такого кр естья н и н а пор еф ор м ен н ой  поры : 
« ...Е рм и л И ван ови ч н и кого и ничего не страш и лся. О н, н ап ри м ер, см еясь, прям о г о ­
ворил, что «леш его стар ы е бабы  со скуки вы дум али , на печи л е ж а » .  Д ля Е рм и л а 
И ван ови ч а не бы ло н и какого удерж у. П равда, он ход и л  в цер к овь и стан ови лся за 
обедн ей  вп ереди  всех, у  п равого кли роса; но только он все это п р оделы вал  «ради 
п ри ли ку», а вовсе не в си л у  вн утр ен н его побуж дени я. И скр ен н о и зад уш евн о Е рм и л  
пок лон ял ся о д н о м у бо ж еств у  -  « золотом у тельцу».
44 Кошелев А.И. В чем мы всего более нуждаемся? // Беседа. 1871. VIII. С. 158-159.
45 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113.
46 Шнейдер В.П. Указ.соч. С. 14-15.
47 Там же. С. 16.
48 Шаповалов ВА., Шаповалова С.П. Трансформация представлений русского крестьянства о по­
мещичьей добродетели в 50-90-е гг. XIX века / / Научные ведомости Белгородского государственного уни­
верситета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. № 13 (108). 2011. Вып. 19. С. 109.
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К  м естн ы м  ч и н овн и кам  -  вл астям  Б ол ьш ухи н  относи лся д аж е с бол ьш и м  п р е­
зрением .
-  К уплю  и продам  всякого! -  говори л  он однаж ды  п и сарю  навеселе, хлопая 
себя по карм ан у. -  Захочу: они д л я  м еня таки е зак он ы  нап и ш ут, что ваш  «мир» то л ь ­
ко ахнет! Вот ч то!..» 49.
Д р уги м и  словам и , п ор еф ор м ен н ы е бар ски е ж ад н о сть и спесь, вы раж ен н ы е в 
н ар од н ы х сказках, п осл ови ц ах и поговорках, не всегда о тр аж али  р еальн ы й  характер  
взаи м оотн ош ен и й  пом ещ и ка и крестьян и н а, так  к ак  представл ен и я о ч естн ом  слове, 
м и л осерди и , щ едр ости  у  н и х им ели  ярк о вы раж ен н ую  собствен н ую  со сл о вн о ­
кор п ор ати вн ую  суть.
П одводя итог, м ож но констатировать, что народны й ф ольклор, в частности, п о­
словицы , поговорки и сказки являю тся ценны м  и сточни ком , в первую  очередь, в р ам ­
ках изучения п овседн евн ы х кон тактов пом ещ иков с крестьянам и. П ри этом , их содер­
ж ательная часть позволяет с больш ой долей  вероятн ости  определи ть врем я их созда­
ния -  дореф орм енн ы й  или пореф орм ен н ы й  период. П роведенны й анализ показы вает, 
что в части дор еф ор м ен н ы х послови ц (поговорок) двор ян и н -п ом ещ и к ассоциируется с 
воином  -  защ и тн и ком  родной зем ли, с другой  стороны , -  покровителем  свои х кр есть­
ян, где его образованность, ум  и д обр ота  являл и сь гарантом  благоденствия кр еп ост­
ных. В общ ей м ассе дан н ого ж ан р а народного ф ольклора, число таки х послови ц н еве­
лико. О сновная ж е часть н ародны х сказок, пословиц и п оговорок четко отраж ает сущ е­
ствовани е в русской  дер евн е д ва  социоп си хологи ческих, культурн ы х антим ира -  по­
м ещ и ка и крестьянина, где последний ви ди т в первом  и склю чительно эксплуататора, 
бездельника, ж адн ого до  крестьянского добра, бесплатной рабочей силы . В отдельны х 
сказках, послови ц ах отчетливо просм атривается стратиф и кационная структура п ом е­
щ иков. В частности, особо вы деляю тся м елкопом естн ы е дворяне. Все это вм есте дает 
возм ож н ость более детальн о исследовать при роду крестьянски х представлени й о по­
м ещ ике, вотчи н ной  власти.
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